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Horrorosa repressió
E! desenvolupament de i'snomenada repressió bilieriana ha girat entorn de
quatre personalitats de molt diferent condició: Rochm, Schleicher, K'aasener I Pa¬
pen; executats els tres primera en ilurs respectives residències, sense formació de
causa, igual que molts d'altres que així mateix han estat afusellats.
Segons totes les dades exhibides, el promotor de la conspiració avortada de
manera tan truculenta, fou Rochm; de tal manera que el mateix Hitler anomena, per
antonomàsia, el moviment aplasia! abans de produir-se, «la rebel·lió de Rochm».
Ara bé ¿foren còmplices seus, directament o indirectament, els altres tres perso¬
natges citats? Els antecedents d'ells i la seva contex'ura espiritual ens permeten
afirmar tot ei contrari.
La posició de Schleicher en polí;ica apareix ben clara. Polític tradicionalista
alemany, que ocupà la Cancelleria, era francament oposat a la política dictatorial
de Hitler, particularment en les seves posiibles repercussions internacionals. Era,
en fi, un polític d'oposició, però tan atemperal que ningú no ha pogut atribuir-li
serenament la tasca de conspirador. No obstant, bastant havia de pesar la seva ac
titud en l'opinió pública quan se l'ha suprimit tan violentament. No va tenir en
compte que el cabdtl afge triomfant—el cabdillatge dels temps medievals a què
s'ha referit «The Times»—no tolera que es pensi d'una manera oposada a la
del dictador.
El doctor Kiausener era el cap de l'Acció Cataiòca de Berlin; «L'Osservatore
Romano» ha honorat el seu sacriQci en la mesura que es mereixia tan elevada
personalitat caiò ica. No es podia sense calumniar-lo, atribuir-li el delicte de
conspiració. Però era catòlic com Von Papen, i ja se sap que la doctrina catòlica
ha d'ésser per definició oposada a! racisme. No ha de confondre's racisme amb
patriotisme, ans bé podria demostrar-se, dins la més ortodoxa ideologia moderna,
que, en la majoria d'ocasions, el primer és oposat al segon. Per això, en defensa de
la civilització cristiana, l'Episcopat catòlic alemany havia publicat algunes pastorals
contra les exacerbacions del racisme, sobretot portat a l'extrem immoral de pre-
coni'zir en certs casos l'esterilifzació dels sexes per a assegurar la intangibilitat
d'una raça. Totes les preocupacions dels racistes que pretenen restaurar les desa¬
paregudes teogonies de tribu, havien de quedar liquidades amb el sacrifici del
més destacat adalil de l'Acció Catòlica alemanya. I així, sense més expedient, fou
afusellat el Doctor Kiausener, d'il·lustre memòria.
Von Papen fou el que aconsellà el President del Reich que entregués a Hitler
la Cancelleria. Htndemburg accedí amb tal que Papen ocupés la Vice-cancelleria,
a la qual cosa accedí abuegadament. Ni per un moment podia passar per la ment
de Hitler que Von Papen fos sospitós de deslleialtat.
Hom diu que l'avortads conspiració ha estat aprofitada pel cabdill-Canceller,
per a desfer-se, dels que, sense ésser conspiradors, poguessin destorbar-lo sota




Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 9, basquetbol. Final del
Campionat català de 1." divisió. Espa¬
nyol - l'uro (segons equips).
Equip I uro: Mon*asell, Roldós, Roig,
Mauri, Costa, Duch i Junqueres.
A les 10, basquetbol. Final del cam¬
pionat català de I." divisió. Espanyol-
liuro (primers equips).
Equip de l'liuro: Canal, Raimi, Are¬
nas, Cordón i Xivilté.
Tarda, a les 5, futbol. U. E. Mongal-
lluro (reserví).
Equip lloro: X, Qüell, Delcort, X.,
Villar, Nogueras, Buch, Xaudaró, Lli¬




Tarda, a les 5, futbo'. Samboià-Iluro
(primers equips).
Equip de l'Luro: Ortega, Thos, Pie¬
ra, Vela, Mariages, Riberaigua, Gregori,
Grau, Judici, Xdreu i Moreno. Suplents:
Zapater i Trunas.
Delegats: Srs. Pi i Bechs.
Hora de sortida: A un quart de qua¬
tre, des de l'estatge social.
CAMP DEL TORDERA
Tarda, a les 5, futbol. Mttaronina-
Tordera (primers equips).
^qu'p, Mataronim: Campdeptdrós,
Puig, Guàrdia, Martí, Esquirol, Biaina,
Font, Xaudaró, Castellà, Cervera 1 Boix.
Spplenl: Panadero,
NOTES POLÍTIQUES [La netedat dels carrers
El senyor Companys
no anirà a Madrid
Contestant una pregunta que li feren
els periodistes, el senyor Companys,
per mi jà del seu secretari senyor Ala-
vedra, desmentí la versió que han do¬
nat alguns periòdics que el president
de la Generalitat pensava anar a Ma¬
drid un d'aquests dies.
El senyor Companys fonamenta la
seva negativa en el fet que en l'actuali¬
tat no hi ha res que determini l'objec-
tiu del viatge.
La qüestió catalana a Madrid
Ahir es reuní novament la comissió
mixta de traspassos per tal de tractar
de la valoració dels serveis d Obres
Públiques.
Interrogats els senyors Coromines i
Sbert sobre l'Estat de la qüestió entre
ei Govern de Madrid i la Generalitat, 1
respongueren que les negociacions !
anàvem per bon camí i que tenien una
impressió molt optimista.
Confiem amb el nostre equip i cal
esperar que sortirà al camp disposat a
jugar amb tot l'aplom possible. La se¬
renitat i l'energia seran les seves millors
armes, no fent cas d'altres factors que
només fan perdre la mora! de l'equip
en benefici de l'adversari.
Trobem molt estrany, que havent-se
de fer aquests partits en temps tan ca¬
lorós, es juguin al ma!í. Éi gairebé im¬
possible que els equips puguin donar
to el seu rendiment. Per què no haver-
los jugat cap al tard de la tarda? Hiu-
Hora de sortida: A les 2, des del Bar
Ateneu.
CAMP DE L'EX-STADIUM





fínal del campionat català
Petit comentari |
Despí éi de tants tripijocs enutjosos i
a què ha donat lloc el campionat d'en- \
guany, i quan semblava que tanmateix >
no hi hturien partits finals, heu's ací
que la maté<xa qüestió ha fet possible
que demà tinguem d'ésser testimonis
del «segon» (?) partit final del campio¬
nat català de 1." divisió entre bEspa-
nyo', campió (?) del primer grup i l'liu¬
ro, campió amb els merelxements mà¬
xims del srgon grup. Però no és a tol
això al que ens volem referir sinó que,
al contrari, creiem que tothom deu pro¬
curar oblidar-ho per uns moments, per
què si a darrera hora s·ha decidit fer
un encontre d'aquesta importància al
menys que sigui en profit del bàsquet
bol i per fer brillar el que realment si¬
gui el millor. Cal que uns i altres pro¬
curin deixar apart tot l'embolic i es li¬
mitin a l'interès esportiu. Un dels fac¬
tors essencialíssims que té de fer pos¬
sible això, és que l'àrbitre. es mostri
Imparcial i encertat, i també que l'Es-
.panyol no esgrimeixi cap dels trucs a
.que ens té acostumats, Si és així espe¬
rem presenciar una lluUa que fins i tot
pot deixar excel·lent record entre els
aficionats a aquest bonic esport.
ria estat millor per tothom.
Witt
A ARENYS DE MAR
Penya Oratam, 27
B. C. Arenys de Mar, 22
El parsat dia primer de juliol la Pe-
nyt Oratam es traslladà a Arenys de
Mar per a encarar-se amb el B. C.
Arenys de Mar, campió de tercera cate¬
goria.
L'equip de la Peny» Oratam fou el
segü-nt: Nogueras. Roldós, Canals,
Costa (18) i Duch (9).
L'Arenys presentà el seu millor cinc
amb l'inclusió del jugador ilurenc Are¬
nas a la segona pari.
Es disUngiren per la Penya Canals,
Costa i Duch i per l'Arenys Oltra i Bo¬
net i Arenas a la segona part.
Futbol
Els partits de la propera Pesta Ma¬
jor. El Terrassa i el Sans
L'egim a la premsa esportiva barce¬
lonina que per les properes festes de | Natació
les Santes, es celebraran dos encontres
en el terreny ilurenc, el primer el dia 27
amb el Terrassa i l'endemà el segon
amb el Sans. Poden ésser uns bons
partits.
II
«En matèria de lliure abocar papers
i peladores de fruites, el defecte té ca¬
ràcters tan generals i difusos, que la
responsabilitàt arriba a quasi tots els
ciutadans.»
«A voltes, massa freqüents, els de'rl-
tus que van al carrer porten, conserven
i propaguen gèrmens d'enfermetals
contagioses; i això seria suficient per a
justificar, contra els mals costums que
censurem, mides radicalíssimes d'índo¬
le higiènico-social. Però amb tot i que
aquest inconvenient màxim no es de¬
mostrés, persisteix l'atentat a la decèn¬
cia.»
«Solament l'home limitat, brutalment
egocèntric, prescindeix del respecte de¬
gut als demés, i fins del concepte que
aquests formen d'ell. Quan es posseei¬
xen atributs socials estimables, sorgeix
en l'esperit el sentiment de solidaritat,
el foment del qual és l'objeciiu de l'e¬
ducació. El resol(at normal d'això és el
discret acondicionament de la llibertat
fins a deixar-la enmotllada a les normes
de moral i de dret, la vigència del qual
fa possibles les relacions humanes.»
«La cultura social té també els seus
signes, i un dels més expressius consis¬
teix en el sentit estètic compartit amb
tots; que en l'ordre urbà es tradueix en
la complacèncla, potser fins al legítim
orgull, de que la datat sigui pulcra i
bella davant el judici de propis i es¬
tranys. Valors socials i valors estètics,
valors espirituals, que es deprimeixen
amb l'exhibició de la grolleria i de la
brutesa. Val la pena d'exaltar-los.»
Ens hem limitat a traduir la nota
transcrita de l'Acadèmia de Medicina
de Barcelona, i al divulgar-la hem cre¬
gut cumplir un deure envers la nostra
Ciutat, que encar que no del tol des¬
cuidada en l'aspecte que tracta la sus¬
dita nota, en canvi pot servir per a man¬
tenir i millorar, si és possible, la nete¬
dat dels nostres carrers, la qual ens
correspon a tots d'una manera íntegra
i total.
Espontani
animació a la Sala Teixidó on gran
nombre de joves atletes, sota la direc¬
ció del popular Kamaloff, es dediquen
a exercicis de cultura física.
A les tardes, de 3 a 4, toca el torn a
les senyoretes i nenes, dirigides per la
senyora Teixidó.
Ets vespres, de 7 a 9, és l'hora dels
entrenaments de boxa, prenent-hi part
Trtnxer, Llobet, Esteve II, Castelló, Pau¬
lino i molts d'altres.
Boxa
Necrològica
Ei nostre particular amic el boxador
amateur de Sala Teixidó Josep Madf,
passa per la pena d'haver perdut la
seva germana senyoreta Enriqueta Ma-
dí i Rusiíïol (e. p. à,),
• Amb tal motiu fem present a Josep
Madí i a la seva família l'expressió del
nostre condol.
Sala Teixidó
Tots els matinà de 7 a 12 hi ha molta
Debut de la Penya Oratam
dins la Natació
Demà diumenge, a tes 10 del matí, la
coneguda Penya Oratam farà el seu
debut dins la N «tació, amb els següents
partits de wter-polo:
A les 10: Penya Oratam (2.on eqnlp)-
Penya B'òquils (primer equip). La Pe¬
nya Oratam presentarà els següents ju¬
gadors: Nogueras, J. Fàbregas, Trunes,
Travesa, Pons, Julian V. I Lladó (capi-
là).
A les 11: Penya Oratam - Cjob Mar I
Esport d'Arenys (primers equips), ^'e-
quip de la Penya Oratam serà el se¬
güent: Espinosa, Buch, F/'Tàbregas,




Dr. JOAN Ml RA NO
M«tfi <• hmhoMm* ú» I'dnMltut M la Dona qua frèMia> da Barcalana, i matga aapadaiiata d'Infáncla
da ta .tautaalitat Altaaça Mataronlna. —
Té ei gust d'oferir el <«eu consuHori particular de
MALALTIES DELS NENS
Fermí Galan, 395 - Mataró
Dies i hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts I dijous, de 5 a 5 de la tarda
"LA URBANA" '[
As ;egura contra incendis,
explosions, caigudes de
llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE,
Representació a Mataró l el seu terme.
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
' L'URBAINE"
Assegurances sobre ia vl«




Aquests partils aeren jugats dav«ni .
de la caseta de bany coneguda per «La |
Cibila», propietat de la Penya Oratam. \
Excursionisme !
(
Excursió a Sant Maurici |
Continua la preparació i organitzi- |
ció del camptmen que alçaran als Es¬
tanys de Sint Maurici i les ascensions
que des d'allí es faran als pics del vol¬
tant, els mataronins que bi passaran les
Festes de les Sanies. Ja sabem els noms
del professor cubà i el del cuiner no
menys internacional: j. Birsó 1 j. Pujol
respectivament. La direcció general va
a càrrec del ferm excursionista del C.
Laíetània, Joan R'gual.
Ens diuen que el professor d'escala-
ment entrena als seus homes en la gim¬
nàstica rítmica i en on pas d'escalament
al 3 X 4 etc., que serà una innovació
aventatjosa en els esports d'alta munta¬
nya.
Joao Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PROPIE¬
TARIS per a administrar tota classe





Programa per avui i idemà: La gran
producció parlada en espanyol per Ra¬
mon Novarro i Conchita Montenegro
«Sevilla de mis amores»; la misteriosa
pel·lícula de la popular novel·la de
«Seamaik» «La banda de las perlas ne-
gras»; clou el programa ¡'interessant re¬
vista «Journal Eclair».
Cinema Gayarre
Programa per avui 1 demà: La deli¬
ciosa opereta cantada i parlada en es¬
panyol «Dancing (Una noche porte-
ñ«)»; la gran creació de Tom Mix «El
desierto de la muerte» i els dibuixos
«Cantos de Ruby Wallee».
Sala Cabanyes
Cl reel Catòlic d'Obrers
Demà la Secció Femenina de Tealre
representarà l'obra dramàtica d'extraor-
dmarl èxit «L'altiva» original de l'es¬
criptor Joaquim Vaireda.







Mútua Escolar «Prat de la Riba»
En compliment del que disposen els
Estatuts d'aquesta Mútua, es convoca
per mitjà del present anunci lots els
senyors Mutualistes a l'Assemblea Ge¬
neral Ordinària que, si Déu vol, tindrà
lloc el dissabte de la setmana vinent,
dia 21, a les 7 de la tarda, en el local
social, Riera IQ bis.
Mataró, 10 juliol de 1934.-EI Presi¬
dent,/oag'ü/m Capell l Vidal.
Llegiu el ccDiari de Mataró»
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pics. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7o
imposicions A termini
tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7„
CAIXA D'ESTALVIS, 3
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Bamlona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valia, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
CÜRiía pei I Maialtin de U Pell i TiattineEi dal 6i. OinÀs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Cnració de les «úlceres Olnquies) de les cames» — Tots els dimecres ! dlemen-
fes, de 11 a 1 ; - ; CARRER DB SANTA TERESA. 50 : • M4TAPÓ
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z0 9
NOTICIES
Se'ns prega la Inserció de la nota se¬
guen :
En vista de que hl ha uns desapren¬
sius que tenen interès en fer córrer la
i versió de que l'entitat esportiva colom-1 bicuitora de coloms Buches, no està le-
I galment constituí la, la Junta de la ma-
I teixa té interès en fer constar que posa
I a la disposició del púbüc per a la seva
I comprovació els Reglaments i llibres
I revisats i signats per les autoritats com-
I petents de Catalunyi, a'xí com els car-
I nets de permís individual per a poderI fer volar els co'oms.
I Tots els d'jous, de vuit a nou de la
nit, en ia Secretaria, carrer de Pep Ven-
I tura número 18, restarà dita Junta a la
disposició de qui vu'gui consultar-la
sobre tots els afers relacionats amb la
enttta*,—La Junta.
—Amb aquesta calor es fa imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de l'acre¬
ditada marca «Pingüino» i com a com¬
plement les geladores «Eima».
Dimarts passat morí a Barcelona, on
residia, confortat amb els Sants Sagra¬
ments I la Benedieció Aposiòitca, el
prestigiós advocat mataroní, cap de
Negociat de l'Ajuntament d'aquella ciu¬
tat, senyor Josep M. Botcr i Martí, ger¬
mà de i'advocat de Mataró, senyor Joa¬
quim i cunyat dels senyors Joan i Nar¬
cís Clavell i Piañas.
Dimecres al mau' tingué Hoc l'tcte
de l'enterrament <1 quel constituí una
veritable manifestació de dol prenent-
hi part molia mataronins. Des de la ca- \
Bs mortuòria, la comitiva es dirigí a ^
l'església parroquial de Sant Joan I
d'Horta on es celebraren misses en su- |
fragi de l'ànima del finat, i seguida- I
ment fou conduït el cadàver al cemen- l
tiri d'Horta on rebé cristiana sepultura. (
Ríbin la senyora vídua, filis, nét, ger- 1
mans, cunyats i altres familiars, espe-
cialment els amics, senyora Boter i Cla- |
vell, la penyora de nostre més sentit j
pèsam, (R. I. P.).
En e!s Jocs Florals d'Arenys de Mar
celebrats el passat diumenge, el ciutadà
Joan Julià i Cuadras amb el seu treball
«L'obra de Clavé (L, Seny alliberador
de Catalunya) obtingué el premi de
ciii cuanta pessetes, de les Societats
Corals.
Rebi el lloiejit aulor la nostra feli¬
citació.
La «Gaceta» ha fet públic un decret
dictant normes encaminades a prevenir
e!s delictes de caràcter públic i facilitar
ia captura dels delinqüents.
En virtut d'aqaesles disposicions, els
porters de finques urbanes I els xòfers
de serveis públics estan auiortfzits a
usar arma i seran considerats com a
agents col·laboradors de la policia go¬
vernativa.
Ahir tarda una dona que passava per
la Riera de Sant Simó, camí de la vi¬
nya de casa seva, va trobar 2 Indiv dus
que li entaularen conversa i li timaren
75 pessetes que duia sobre pel procedi¬
ment del «timo de les misses».
la tarda ban sortit cap Hostairich els
infants de la segona tanda de les Colò¬
nies Escolars de l'Ajuntament.Els acom¬
panyaven alguns regidors i empleats, els
quals retornaran amb el tren de les 10
del vespre amb els infants del primer
torn, que ja han passat un més d'es¬
tiueig a Hostairich, I que seran entre¬
gáis a llurs familiars en la mateixa esta¬
ció del tren.
La Junta d'Inspeclors de l'Escola Pri¬
mària ha format una nova distribució
de zones.
El Par'ili de Mataró correspon a la
zona 2, essent l'inspecior el senyor An¬
dreu Roco.
El Pariit d'Arenys de Mar correspon
a la zona 7, essent inspector el senyor
; Rafael Ferrer.
La Catequística de la Sagrada Famí¬
lia celebrarà la festa del reparliment de
premis als assistents a les seves sec¬
cions.
L'acte tindrà lloc al seu estatge so¬
cial, Porta de Batlleix (Angels), 19, i co¬
mençarà a les cinc de ia tarda.
Desaparegudes les causes que boli-
garen a establir determinades classes
de pa, d'ací endavant les anomenades
de «luxe» i «semiiuxe» s'unificaran en
la classe que s'institueix amb la deno¬
minació de «pa especial». Queda sab-
sistenf la classe coneguda «pa de famí¬
lia».
Els preus de venda, tant a Barcelona
(capital), com a la circumscripció, se¬
ran els següents:
Pa especial, 0'75 pessetes barra o pe¬
ça d'uu quilo.
Pa de família, l'40 pessetes peça de
2 quilos.
Una i altra classe hauran d'expen-
dre's amb el pes exacte i fraccionar-se,
£ petició del client, en quilos, mitjos o
quarts de quilo i es vendran al respec¬
tiu preu resultant.
Totes les fleques hauran d'estar sufi¬
cientment proveïdes de pa de família, i
ei comprador a qui no serveixin aques^
ta classe de pa, podrà exigir que se 11
lliuri de la classe especial, si n'hi ha¬
gués, sense que hagi d'abonar major
preu que el corresponent a la classe
sol·licitada.
Obsenrator! Mete«r«iôgl< tfa lat
iecales Piea de Mataró (Sta.
Observacions del dia 14 de juliol 19S4
aores d'observaciói 8 mati - 4 tarda
I Altura llegidai 763 2 - 763 2
I Temperatura! 27 3— 28'
^ Alt. redufdai 760 2- 7 60
I Tarmòmetre seei 24 3—23 4
I » hamm 226-21'4







falocitat eegona: 4*3—1 6
Aaamòmitrsi 721
Raaarrtffiti 235'5





















Amb el tren de doi quarts de tres de i Uegla el DlARl DE JMATARO
DiâRI DE MATARÓ
Informació del dia
facilitada per l'Agtecla Pabra per coaterbaclea lelet^alquea
Barcelona
^"30 tamo
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
En conjunt ei temps és molt variable
a lot Catalunya, dominant cel nuvolós i
vents moderats de! sector nord
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat forts ruixats i tempestes a tot el Pi-
rencu Bns a les Quillerles i Girona, es¬
sent les màximes precipitacions de 73
litres per metre quadrat a Ribes, 71 a
Girona i 25 a Adrall.
El senyor Marti Esteve
contesta al senyor Guerra del Rio
El Conseller de Finances, senyor
Martí Esteve, rebé aquest matí els pe¬
riodistes i ets digué que malgrat les de-
cleraclons del ser.yor Guerra del Rio
segueix creient que el fet d'haver-se re¬
servat l'Estat el port de Tarragona per¬
judica la Generalitat en lloc d'afavorir¬
ia. Ha reconegui el senyor Marif Esteve
que ço que ha fet el Govern està d'a¬
cord amb l'Estatut. |
El senyor Dencàs, |
emplaça a «La Veu» |
El Conseller interí de Governació ha |
rebut els periodistes i els ha dit que |
amb tes mesures que té preses la poll- |
eia empifçi a «La Veu de Catalunya» .
amb que d'aquí una setmana beuran ;
acabat els atracaments i els incendis de ^
tramvies. i
Arribada de polítics [
Amb l'exprèi de Madrid ban arribat >;
els senyors Sberí, Corominas I Payà,
aquest últim secretari particular del mi¬
nistre de Marina. f
i
Els procuradors municipals [
La Junta de Govern de l'Audiència
s'ha reunit aquest maií i ha ratiScat la
majoria de nomenaments de procura-
dors dels Jutjats munlcipais. l
Batalla campal ¡
Al carrer de Papin, davant de la casa }
número 5 hi ha hagut aquest matí,una {
veritable batalla campal. |
La guspira que ha encèi la guerra ha ;
estat una disputa entre Rafael Isern i el ]
seu gendre Ramon Fernández, el qual j
ha agredit amb una navalla al seu so- l
gre que s'ha defensat amb una altra na- 1
valia. I
En la ba'ussa bl ban anat intervenint •
e! restant de la família i altra gent Bns t
que el combat ha estat general. r
De la lluita, en la qual sortiren a re- |
lluir ganivets de iotes mides i branques I
de tots els calibres, n'han sortit amb fe- i
rides de méi o menys consideració, ul- |
tra els iniciadors de la brega, vuit com- |
batents més, els quals després de pas- |
sar pel dispensari, ban estat posats a
disposició dei Jutjat de Guàrdia.
Uafer dels autobusos Torner
S'ha procedit a l'embargament dels
dreta que es deriven de la concesió fe¬
ta per l'Ajuntament al senyor Torner.
L'embargament ha estat motivat per
la manca de pagament d'una lletra de
350.000 pessetes, girada contra el se¬
nyor Torner i que fou protestada.
Tren apedregat
En passar per la travessia del carrer
del Clot uns desconeguts apedregaren
el tren. El maquinista ha resultat ferit
d'una mà.
Unes declaracions del President de
la Generalitat a un periodista es¬
tranger
«L'Intransigeant» publica les se¬
güents declaracions del senyor Com-
panys jetes al seu enviat especial a Bar¬
celona:
¿Voleu visitar Mallorca?
Josep Cateura (Sant Pere, 22)
US facilitarà, gratis, tota mena de detalls, preus, etc.
Solicsíeu Informes, preus i pressupostos per a tota classe de viatges i excursions
«Tot el ma? procedeix, en el fons, de
què si les Corts varen votar l'Estatut de
Catalunya, els poiíiics espanyols no
han pogut acosiumsr llur esperit a la
nova realitat po'í ica espanyola. El Par-
lamen? Català s'ha ajastat únicament •
l'articulat de l'Estatut en votar la llei
anomenada de contractes de conreu, és
més aviat la passió polííica i no l'espe¬
rit de justícia ço que ha fel que aquesta
l ei sigui anublada pel Tribunal de Ga¬
ranties. La situació de Madrid és para¬
doxal. Els seus voltants són quasi un
desert. El restant de la Península el for¬
men jardins floriís. Es inadmissible que
el desert governi ets jardins. Està clar
que convé donar a l'Estat un ideal, una
unitat; però aquesta no es pot obtenir
eficaçment més que concedint l'autono¬
mia a les regions que formen l'Estat.
La República Espanyola ha d'ésser una
república federal, com la Constitució
ho ha previst. Existeix a Catalunya un
fort moviment nacionalista que deriva
de la voluntat de tots els catalans. L'o-
rígen d;l nostre nacionalisme é? de¬
mocràtic. 1 ens trobem davant d'una
voluntat nacionalista d'esquerra. Per
altra banda, desitgem encoratjar l pro¬
tegir les manifestacions autonomistes
dels diferents pobles de l'Estat espa¬
nyol. Es cert que hl hm algunes re¬
gions, que les seves caracterísüqaes han
desaparegut, però Catalunya, Galicia,
País Bssc, han sabut conservar sempre,
a través de nombroses vicissituds políti¬
ques, el sentit de llur pròpia individua-
H'af. Aquestes regions tenen dret d'op-
tenir immediatament la seva autonomia.
—Quina serà l'actitud de Catalunya
si Midr'd manté la seva actitud?—pre¬
guntà l'informador.
Destacant bé les seves paraules i res¬
ponent amb gravetat, el senyor Com¬
panya digué:
—Deixo ?sl Govern de Madrid Iota
la responstbiiüat dels seus acles.
Estranger
tesi: La necessitat de defensar la Socie¬
tat de Nacions 1 les reserves aprop del
desarmament.
Abins de que l'Organisme de Gine¬
bra pugui apoiar-se en una força arma¬
da és necessari que subsisteixin els ar¬
maments nacionals, especialment en
aviació.
Després parlà Sir Austen Chamber¬
lain, qui reté homenatge al senyor Bar-
tboa i apoià el Pacte de reciprocitat.
Afegí que si Alemanya es negués a
acceptar-lo, aleshores i sols en aquest
cas, ell formularia unes manifestacions
Iguals a les del senyor Charchill.
El senyor Eden resumí la política an¬
glesa en aquesta fórmula: una política
d'aïllament és impracticable; i'aniítesi
de l'aïllament és el manteniment de re¬




Ei nou governador de Guinea
Sembla que el govern ha acordat el
I nomenament de Governador general
I de Guinea a favor de D. Edmund AI-
i faro. Diputat a Corts 1 Secretari de la
I Cambra.
f La vaga de pescadors
I SANT SEBASTIAN.—Htn fracassat
I les gestions per a solucionar la vaga de
i pescadors. Es tem que a les dolz: de la
^ nit amarrin els pesquers de Pasajes per
I solidaritat amb els de San Sebastian.
I Ei Fiscal territorial de Pamplona s'ha
l querellat contra l'A?caIde de San Sebas-
I
I tian per injúries contra el ministre d'Hl
I sends pronunciades en reunions cele-
[ brades en Bilbao i San Sebastian.
es produf un incendi en les conduc¬
cions, la qoal cosa produí enorme
pànic.
A les dnea de la tarda es van produir
2 explosions en els Tallers de l'Unió de
Llevant. Q uedaren destroçades 3 tapes
de la clavegueri^ fent-se senyals amb
xiulets i sirenes per a que el veïnat
abandonés tots els llocs de perill.
De la Acequia d'aigües residuals que
desemboca en el riu Turla sortien fum
1 flamarades. Es produïren altres explo¬
sions i el total de les tapes de la clave-
gnera que han quedat destroçades és
de 37. Els bombers inundaren d'aigua
les clavegueres i conduccions i a les
deu de la nit quedà dominat ei perill
res abiint se la tranquil·litat.
5*75 tarda
Manifestacions del sots secretari
de Governació
Els sots secretari de Governació ha
manifestat ais periodistes que a les vint-
i-dues hores d'ahir la guàrdia civil de
Chelva detingué a un automòbil les se¬
nyes del qual i dels seus ocupants són
les mateixes del cotxe i dels atracadors
que prengueren part a l'atracament al
Banc Espanyol de Gérica.
També ha manifestat que la vaga de
pescadors de Sant Sebastià havia qo^
dat solucionad»; els obrers han reprès
el treball to seguit.
Manca de noticies
El sots secretari de ta Presidència en
rebre els periodistes ha dit que en
aquells moments no tenia cap notícia
per a comunicar-los hi.
Per a la reposició d'uns funcionaris
El cap del Govern ha rebat la visita
dels senyors Goicoechea i Vallellano
que han demanat que el Govern publi¬
qui un decret reposant els funcionaris
que foren separats de llars càrrecs sen¬
se instrucció d'expedient.
Ei senyor Simper ha promès portar




Balanç de les víctimes
d'unes inundacions
TOKIO, 14.—Ha cessat de p'ourc en
tots els punts afecta's per les inonda-
c'on'.
El balanç total de les víctimes és de
150 persones ofegades i 100 desapare¬
gudes,
Les aigües han destroïi completament
470 cases i altres 15.000 estan quasi
completament inundades, tement-se que
moltes d'elles s'esfondrin.
TOKIO, 14.—Noves notícies que es
reben sobre les inundacions que htn
devastat la Prefectura de Ishikswa,
anuncien que a més dels danys mate¬
rials ]a coneg ts, un petit poblat silua-
luat 1 les muntanyes de dita Prefectura,
ha estat arrastra! per les aigües, morint
ofegats 45 dels cinquanta habitants del
mateix.
La Societat de Nacions
i la qüestió del desarmament
LONDRES, 14. —Després del dis¬
eurs de Sir John Simon, feu ús de ia
paraula el senyor Churchill, qui preci¬
sà els dos aspectes preferits de la seva
f
Consell de Guerra
VITORIA —S'ha constituït el Consell
de guerra per a jutjar els successos de
La Bastida.
Els processais són 21. Es demana
nna pena de mort, 4 de reclusió per-
pèluí i altres que oscilan entre 6 me¬
sos 1 20 anys.
Detencions a la Corunya
LA CORUNYA.—En els barris bai¬
xos la poücia ha detingut 50 individns
dc mala vida entre ells molts estran¬
gers, inclús russos i txecoslovacs.
Aquesta mesura s'ba adoptat en rela¬
ció a la pròxima Exposició avícola.
Alarma a València - Incendi d'unes
conduccions de gasolina
VALENCIA.—Tota la tarda i gran
part d'anit va haver gran alarma en Va¬
lència especialment en el barri de Can-
tarranas, degut a sentlr-se una gran for¬
tor de gasolina.
Ahir amarrà el vapor «Campomanos»
portant gasolina per a la Campsa.
Aqnesta gasolina és conduida per ca-
nyeries subterrànies ajs dipòsits de la
Companyia. Sense que se sàpiga com.
^ Anunci d'una nota
i El so's secretari de la Presidència ha
I comunicat als periodistes que aquesta
¡tarda a Ies set es celebrarà una reuniódesprés de la quai facilitaria una notareferent a la qüestió cat lana.
Arribada del conseller de Justida
de la Generalitat
En l'exprès de Barcelona ht arribat
el conseller de Justícia de ia Generalitat
senyor Llubí.
Ei senyor Llubí, que ha estat interro¬
gat pels repòrters, ha dit que no tenia
res per a comunicar.
Una impressió
Sembla q<ie el plet entre el Govern
de ia República i la Generalíleí ha que¬
dat solucionat. Hom espera amb inte¬
rès la nota anunciada pel sots-secretari
de la Presidència.
H. Vallfliajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IB-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 deéaf
Dissabiest de 10 al
Intervé subscripcions a emlisions i
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-




Demà diomenge VIII després de Pen¬
tecosta.—Fcsí» del SantiBsim Redemp¬
tor; Sani Enric, emp., I Sant Camil de
LeKi. fdr.
Dillani.—La Mare de Déa del Car*
me; Sani Sissenand, mr. i Sania Relnel-
da, vg.—Jubilen en les eiglésies dels
Carmelltei.
QUARANTA HORS!
Demà començaran al Cor de Maria.
MaeiUca patto<§ulal 4» Santa MarUt,
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les úllimes a les 11'30 i 12. Malí,
a les 6'30, visila espirilaal a Sania Tere¬
sa de Jesús; a les 7*30, Sel diumenges a
Sanl Josep (II); a les 8'30, missa de
les Congregacions Marianer; a les Q'3C,
missa d'infanit; a les 10'30, missa con¬
ventual cantada, i a les 11*30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
A les 7, solemne funció a la Verge del
Carme, amb el rés del Sant Rosari,
exercicis del mes, sermó. Salve i besa-
mans. Després mes de la Purfssima
Sang.
Tols eis dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, ales 6*30, Irisa-
gl; a les 7, mes de la Verge del Carme;
a les 7'30, novena a Santa Rita, a dos
quarts de nou, mes a llaor de la Purís-
Bima Sang; a les nou, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a les 7*15, rosari,
I visila al Santíssítn.
Dilluns, a les 7, missa de Comunió
general peis congregants i devots del
Carme. A les 12, missa amb el rés de
la Corona Carmelitana. A 1res quarts
de 8 del vespre, mes del Carme.
^tròqtda éi Sani Jnan l Sant tessp,
Diomenge, a dos quarts de 7, mes
del Carme; a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (II); a les 8,
missa de Comunió general, durant la
qual s'explanarà un punt doctrinal; a
les 10, ofici parroquial amb assistència
dels infants del catecisme; a les 11,
última missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a tres quarts de 7, Completes, Corona
Carmelitana i començament de la no
vena del Carme; a les 8, sermó pel re¬
verend Mn. Miqtel Ordeig.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de les 8, exercici del mes del
Carme; al vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res del rosari.
Dilluns, a les 5 del matí, missa de
Comunió general.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Demà diumenge, misses cada
mitja hora des de dos quarts de 6 fins a
doi quarts de 10 i a les li.
Festa de Sant Pompili M.* Pirrotti,
escolapi. Misses el matí en l'altar del
Sant. A les 10, missa solemne en l'altar
dedicat al Sant, interpretant-se per l'es
colania la missa <Cum jubilo».
Confraria de la Mare de Déu de
Montserrat. A ics 8, missa de Comunió
general reglamentària. Mentre la missa,
es farà la visita espiritual a la Mare de
Déu, en substitució de la funció del
vespre.
Dilluns, a les 6. missa a l'altar del
Carme. A dos quarts de 8, missa a l'al¬
tar del Carme, a intenció de D.® Maria
Matamata.
Església de Carmelites Descalces
(Santa Jeresu).—Dilluns, commemora¬
ció solemne i festa de la Beatíssima
Verge Maria del Mont| Carmel, se cele¬
brarà en dita església a les 9 del matí.
Ofici solemne cantat per la Comuiitat.
A la tard#, els mateixos cultes dels dies
anteriors amb exposició de S. D. M.,
fent et panegíric de la festa el reverend
díctor Josep de Plandolit, Pbre.
Sant Jubileu Carmelità. — Des del
migdia de diumenge fins a la mitja nit
de dilluns, to*s els fidels que contrits i
confessa's hagin rebot la Comunió i
preguin a Déu per les intencions del
Suprem Pontífex, poden guanyar Indul¬
gència Plenària i remissió de tots els
Jeus pecats tantes quantes vegades visi¬
tin dita esg'ésia. Indulgència que pol
f aplicar-se en sufragi de les santes àni¬
mes del Purgatori.
Capella de Sant S/md.—Diumenge, a
les 8 del matí. Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Col·lecta per a FEscola Catòlica
' Demà, en totes les esglésies del bis¬
bat, hi haurà col·lecta per a l'Escola
Catòlica.
Així ho ha disposat l'Excm. Sr. Bisbe
per atendre les creixents demandes d'es¬
coles noves a les barriades extremes de
Barcelonais les parròquies de nova
creació.
Solament l'escola catòlica podrà ami¬
norar els estralls de l'escola laica.
Evitem que els nens pobres hagin
d'assistir a les escoles laiques per man¬
ca de recursos.
La franmiçoneria consent que s'edi¬
fiquin esglésies; el que no consent, és
que s'edifiquin escoles catòliques. Cada
nova CE cola és, per ella, una punyalada.
L'escola laica és el triomf de la franc¬
maçoneria.
De la Diada de la Premsa Catòlica
La Junta Diocesana continua rebent
les quantitats recaptades durant la Dia¬
da de la Premsa Catòlica. De l'Arxi¬
prestat de Mataró, s'han rebut darrera¬
ment les recaptes de les parròquies se¬
güents: Orrius, 10'20 ptes.; Teià, 15;
Montgat, 3'75.
Les Festes de les Santes
La Junta d'Administricló de les San¬
tes ha confiat el penó principal de la
processó de les Santes al senyor Antoni
Andreu i Martínez, al qual acompanya¬
ran com a cordonistes els senyors Nar¬
cís Marfà i Ciivillés i Joaquim Martí i
Mora.
La novena de les Santes enguany re¬
vestirà major solemnitat que en els
anys anteriors, puix diversos devots
s'han encarregat d'un dia respectiva¬
ment per tal de subvenir-ta.
Impremta Minerva. — Mataró
Restaurant CASÀ JOAN
Especialitat en la paella va'enciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
TO IVIos
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mas de 8.700 páginas
mas de 3.500.000 datos
mapas - Indices
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequcüo Olrectorie Universal
filiilli isl Csntreis, Industria, Proíasimi, ili,
di Espaiii y Fosnaionii
Prado d* un ejemplar compietoi
CIEN PESETAS
(tranco «a portes en toda Espada)
lANUNCIE EN ESTE ANUARIO)
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BEREFICtARÁ MUCHIS/MO
imñn Baillj-Bailliere j Riera Reuniiloj.S. A
Enriqii# Cranadoa, 86 y 08 - BARCU.OMA
Avis
Es posa en coneixement del ptlblic
de Mataró que s'ha posat a la venda a
l'acreditada Casa MARTÍ FITÉ d'aques-
ta ciutat (Riera, 39), les renomenades
ioDü le flibes













TAXI B - 51135 quilòmetre
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Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-ia en «Colmados»
i tendes de Queviures
I Servei en ron i esp'èndid co'xe «Flo-
i tant» — Pels 20 »ry de pràC'ica, puc
f oferir excursions delicioses i serveis de
I urgència t reserva — Preus especials
els dies feiners,
j Parada: Plaça Llibertat, dsvani del
1 Cafè det Centre.— Telèfon 251.
Es ven




Confecció i restau'íció de tota classe
de «siileties», fondes, «vinillos»,
«stors», eic.
Treballs al domjcüí del clien».
Barcelone:
Avinguda 14 Abril. 4ò2, 3.er, 2 "
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
I Botiga de Queviures
. en venda. Bona c en ria.
Raó: Fermí G»l»n, 580.
IMPREMTA MINERVA
BAR ELONA, i 3
j Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata-
I lá. Poesies. Totes les npye-
^ íats literàries; '
